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İsmail Habib
dün vefat etti
Teessürle öğrendiğimize 
göre; kıymetli edip ve gaze­
teci arkadaşımız İsmail Ha 
bip dün anî bir kalb kirizi 
neticesinde bayata gözlerini 
kapamıştır.
Türk edebiyat ve maarifine 
uzun yıllar yardim.da.rda bu 
lunan, 50 eser veren ateşli 
bir vatansever ince ve hassas 
bir muharrir ve müdekkik 
olan İsmail Habib 1892 yılın 
da Edremitte doğmuştur. 7
inci devrede milletvekilliği 
de yapan Sevüküıı cenazesi 
bugün saat 10 da Taksimde 
Mete caddesinde 40 sayılı 
evinden alınarak Beyazıt ca, 
miine götürülecek ve bura- 
da kılınacak cenaze namazın 
dan sonra Merkez efendideki 
aile kabristanına defnedile« 
çektir.
İsmail Habibin ölümiyle 
irfan ve edebiyat dünyamız 
kuvvetli bir üslûpkâr, kud­
retli bir edebiyat tarihçisi 
kaybetti. Onun bilgi dağar­
cığı çok zengindi. Çok oku, 
mayı seven bir insan olduğu 
kadar okutmayı da bilen bir 
kalem hünerbazıydı.
Yazılarında, havadislerden 
başlıyarak başlıklarda, fıkra 
larda, hattâ başmakalelerde 
rastladığımız Türkçe hata­
larına, şive bozukluklarına, 
gramer zevzekliklerine asla 
—evet, asla!— rastlamak 
mümkün değildi.
Ne yazık ki, bu kıratta ve 
bu çapta yazarların sayısı 
günden güne azalıyor, ve yi­
ne ne hazin ki yerlerini dol­
duracak kimse de yetişini-
